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Аннотация. В статье рассматриваются необходимость защиты прав и за-
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В рамках реализации социально-педагогической деятельности в ус-
ловиях ДОУ особую значимость приобретает вопрос защиты прав и закон-
ных интересов детей. Согласно концепции гуманистической психологии 
(А. Маслоу, К. Роджерс и др.), стремление человека к защищенности явля-
ется одной из его жизненно важных потребностей. Защита прав и интере-
сов детей стала возможной благодаря тому, что Россия ратифицировала 
нормативно-правовые документы, принятые в международном праве, пре-
жде всего Конвенции о правах ребенка, что впоследствии отразилось на 
Конституции РФ, Федеральных законах «Об образовании РФ» и «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в РФ», Семейном кодексе РФ и т. д. С уче-
том этого государственная политика в области детства направлена на его 
защиту как условие выживания страны и определения дальнейшего соци-
ального развития общества. 
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Социально-педагогическую защиту детей необходимо осуществлять 
начиная с детского сада, поскольку именно он, как первая ступень в сфере 
образования, призван осуществлять защиту прав и интересов детей, а так-
же гарантировать их социальную безопасность [2, с. 19]. 
Особенно существенными в данном контексте представляются разъ-
яснения О. А. Аникеевой относительно влияния различных институтов на 
процесс защиты прав детей. Так, ею отмечается, что первичным институ-
том защиты ребенка выступает семья. В семье, где ребенок рождается, рас-
тет, воспитывается и формируется как личность, он впервые получает и ис-
пытывает защиту от различных неблагоприятных условий среды. Сле-
дующей сферой, где осуществляется защита детства, является сфера обра-
зования и ее первая ступень – ДОУ. Третья сфера защиты – среда обитания 
ребенка, где происходят его общение со сверстниками, его вторичная со-
циализация, начало его трудовой деятельности. 
Следовательно, ДОУ наряду с другими институтами призвано созда-
вать условия для обеспечения прав и законных интересов детей дошколь-
ного возраста. ДОУ как один из субъектов защиты детей в соответствии 
с установленными нормами международного и российского законодатель-
ства реализует в полном объеме права детей, включающие в себя следую-
щий объем услуг: охрана жизни и здоровья; уважение личности и защита 
ее достоинства; возможность посещать дошкольное образовательное уч-
реждение с учетом потребностей и интересов как самих детей, так и их ро-
дителей; получение дополнительных (в том числе платных) образователь-
ных и медицинских услуг; получение образования на родном языке, а так-
же возможность выбрать язык обучения и воспитания в пределах имею-
щихся возможностей (язык, на котором ведется обучение и воспитание, 
определяется учредителями образовательного учреждения или его Уста-
вом); удовлетворение физиологических потребностей (сон, питание, от-
дых, пребывание на свежем воздухе и др.) в соответствии с возрастными 
и индивидуальными особенностями; удовлетворение потребностей в эмо-
ционально-личностном общении; развитие познавательных, творческих 
способностей и интересов; получение образования в рамках программ до-
школьного образования, соответствующих государственным образова-
тельным стандартам; предоставление оборудования, игр, игрушек, учеб-
ных пособий [1, с. 14]. 
Однако, проанализировав наиболее значимые социальные проблемы, 
существующие в российском социуме, возникает вполне закономерный во-
прос: в каких случаях необходимо осуществлять защиту детей? Считаем, что 
защиту прав и интересов детей дошкольного возраста необходимо осуществ-
лять: в ситуациях жестокого обращения с детьми, в том числе при психиче-
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ском и физическом насилии, покушении на половую неприкосновенность; 
в случае злостного невыполнения родителями обязанностей по воспитанию 
и обучению детей (родители пренебрегают основными нуждами ребенка; не 
обеспечивают регулярного питания, соответствующего его возрастным осо-
бенностям; не соблюдают режим дня; нет постельных принадлежностей, 
одежды, обуви, предметов элементарной гигиены); если уход за ребенком 
и воспитание постоянно осуществляет бабушка (дедушка), особенно когда 
родители длительное время отсутствуют и не посещают детский сад (не при-
сутствуют на родительских собраниях, утренниках и т. д.); если ребенок дли-
тельное время не посещает дошкольное учреждение, а родители не предос-
тавляют в ДОУ документ, разъясняющий причины его отсутствия; в случае 
прихода за ребенком одного из родителей или обоих родителей в нетрезвом 
состоянии; при отсутствии средств к существованию (родители не работают 
и не имеют иных доходов); в случае вовлечения детей в занятие бродяжниче-
ством или попрошайничеством и т. д.[4, с. 78]. 
Указанные проблемы позволяют утверждать, что разные группы де-
тей нуждаются в различной степени помощи, осуществляемой в разных 
формах и размерах. А их своевременное и эффективное решение позволит 
защитить право ребенка на достойный уровень жизни, обеспечить его фи-
зическую, социальную безопасность, развивать способности и возможнос-
ти, что в итоге положительно отражается на профилактике безнадзорности 
и правонарушений среди детей и несовершеннолетних. Считаем, что защи-
та прав и интересов детей в ДОУ возможна при реализации охраннозащит-
ной функции, предполагающей «создание условий для полноценного раз-
вития ребенка, направленных на защиту его прав на жизнь, образование, 
здоровье, досуг, свободу слова, религиозную свободу, получение инфор-
мации, выражение собственного мнения». 
Как правило, охранно-защитная функция реализуется в двух направ-
лениях: 1) охрана жизни и здоровья детей (пропаганда здорового образа 
жизни, обучение правилам поведения в обществе, знакомство с правами 
ребенка, с основными правилами дорожного движения и т. д.); 2) защита 
прав и интересов детей. Первое, охранное направление имеет по своему 
содержанию более широкий смысл и затрагивает различные аспекты соци-
ального воспитания детей, позволяющие им при обрести знания, умения 
и социально значимые качества, которые необходимы для жизни в совре-
менном социуме. Охранное направление тесно взаимосвязано с воспита-
тельно-профилактической работой. Анализ деятельности воспитателей по-
зволяет утверждать, что данное направление в ДОУ реализуется в полной 
мере; можно сказать, что в этой сфере накоплен большой положительный 
опыт [3, с. 56]. 
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В этом плане интерес представляет опыт первичной профилактической 
работы, представленный коллективом авторов (Т. Н. Доронова, А. Е. Жички-
на, Л. Г. Голубева, О. Л. Князева, Е. В. Соловьева). В рамках реализации 
этого направления главная роль принадлежит тесному взаимодействию 
с семьей в целях ее укрепления и поддержки, что в итоге благоприятно 
сказывается на создании условий для эффективной социализации дошко-
льников. Защитное направление имеет более частное значение. Его содер-
жание предполагает защиту кого-либо в конкретной ситуации. Данное на-
правление в системе дошкольных учреждений представлено в недостаточ-
ной степени. Неясно, как защищать права и интересы детей, каков меха-
низм действия в ситуациях, когда нарушаются права и законные интересы 
детей, каким образом ДОУ может осуществлять защиту их прав и интере-
сов. Мы полагаем, что защита прав и интересов детей основывается на 
тесном сотрудничестве с различными социальными институтами: органа-
ми опеки и попечительства, комиссиями по делам несовершеннолетних, 
отделами по делам несовершеннолетних, органами социальной защиты, 
социально-психологическими центрами и т. д. [5, с. 67.] Их взаимосвязь 
обусловлена необходимостью воздействовать в целом на ситуацию, в кото-
рой вынужден находиться ребенок. Но для осуществления защитного на-
правления необходимо разработать положение, в котором будет раскрыт 
механизм взаимодействия всех структур власти по оказанию помощи, под-
держки и защиты семьи и детства. Для разработки мер защитного направ-
ления воспитателям необходимо учитывать базовые принципы; тогда на их 
основе действия обретут реальную почву. Наиболее эффективными прин-
ципами работы являются: приоритетность ранних профилактических дей-
ствий в отношении негативных социальных тенденций в обществе; взаи-
модействие между семьей и ДОУ с учетом признания семьи как базового 
социального института, наиболее органичного для выживания, защиты 
и развития ребенка; осуществление совместно с государственными учреж-
дениями и иными организациями действий, направленных на поддержку 
семьи и формирование личности, способной на самореализацию; непре-
рывный мониторинг положения семьи, социальной среды, в которой нахо-
дится ребенок, активное взаимодействие семьи с ребенком. 
Таким образом, дошкольное образовательное учреждение выступает 
как институт защиты детей, призванный решать задачи охранно-защитного 
характера: проведение профилактических мероприятий; выявление детей, 
нуждающихся в различного рода помощи, информирование различных 
специалистов, призванных защищать права и законные интересы детей. 
Обеспечить защиту детей в полной мере должна прежде всего семья ре-
бенка. Учитывая это, дошкольному учреждению необходимо использовать 
все доступные меры, направленные на укрепление и поддержку семьи. 
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ОПЫТ ЗНАКОМСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 4–5-Х КЛАССОВ 
С КОНВЕНЦИЕЙ О ПРАВАХ РЕБЕНКА ВО ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
EXPERIENCE OF KNOWING STUDENTS OF 4–5 CLASSES WITH 
THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 
IN OUTSTANDING ACTIVITIES 
Аннотация. В статье рассматривается применение системно-деятельнос-
тного подхода при знакомстве обучающихся с Конвенцией о правах ребенка. 
Abstract. The article discusses the application of a systematic approach in the 
acquaintance of students with the Convention on the Rights of the Child. 
Ключевые слова: системно-деятельностный подход, правое воспитание, 
самоидентификация. 
Keywords: system-activity approach, right education, self-identification. 
 
Конвенция о правах ребенка (далее – Конвенция) является крае-
угольным документом в системе Международного гуманитарного права. 
